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1. Pogled na radove u atriju Kneževa dvora u Dubrovniku (Dokumentacija o arheološkom nadzoru, Zavod za obnovu Dubrovnika, snimila 
N. Topić, 2015. – 2016.)
View of the works in the atrium of the Rector’s Palace in Dubrovnik (Documentation on Archaeological Surveillance, Institute for the Restoration 
of Dubrovnik, N. Topić, 2015–2016)
2. Tlocrt sonde u atriju Kneževa dvora, arheološki nadzor 2015./2016. (Dokumentacija o arheološkom nadzoru, Zavod za obnovu 
Dubrovnika; nacrtala N. Topić; geodetski snimili A. Baule, B. Zlojić i T. Ficović, Geoplan d.o.o. Dubrovnik, 2016.; podloga – Studio Kušan 
d.o.o. za arhitekturu i informatiku, Zagreb, 2012.)
Probe layout in the atrium of the Rector’s Palace, archaeological surveillance 2015/2016 (Documentation on Archaeological Surveillance, Institute 
for the Restoration of Dubrovnik. Drawing by N. Topić; survey by A. Baule, B. Zlojić and T. Ficović, Geoplan Dubrovnik, 2016; Basis: Studio Kušan 
za arhitekturu i informatiku Zagreb, 2012) 
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3. Longitudinalni presjek na južnom dijelu sonde, I-Z (Dokumentacija o arheološkom nadzoru, Zavod za obnovu Dubrovnika, nacrtala N. 
Topić; geodetski snimili A. Baule, B. Zlojić i T. Ficović, Geoplan d.o.o. Dubrovnik, 2016.) 
Longitudinal cross-section in the southern part of the probe, E-W (Documentation on Archaeological Surveillance, Institute for the Restoration of 
Dubrovnik. Drawing by N. Topić; survey by A. Baule, B. Zlojić and T. Ficović, Geoplan Dubrovnik, 2016) 
4. Poprečni presjek na istočnom kraku sonde, Z-I (Dokumentacija 
o arheološkom nadzoru, Zavod za obnovu Dubrovnika, nacrtala 
N. Topić; geodetski snimili A. Baule, B. Zlojić i T. Ficović, Geoplan 
d.o.o. Dubrovnik, 2016.)
Cross-section in the eastern part of the probe, W-E (Documentation on 
Archaeological Surveillance, Institute for the Restoration of Dubrovnik. 
Drawing by N. Topić; survey by A. Baule, B. Zlojić and T. Ficović, 






























































5. Uzorci drvenih pilota pronađeni ispod kamenih temelja u atriju Kneževa dvora (Dokumentacija o arheološkom nadzoru, Zavod za 
obnovu Dubrovnika, snimila N. Topić, 2016.)
Samples from wooden foundation beams found under the stone foundation in the atrium of the Rector’s Palace (Documentation on 
Archaeological Surveillance, Institute for the Restoration of Dubrovnik. N. Topić, 2016)









































padnom (sl. 3 i 6) i zapadnom dijelu, što je obuhvatilo sve 
temelje stupova na toj strani atrija (sl. 7) te naposljetku na 

























6. Pogled na južne stupove i temelje u atriju Dvora, JI-SZ 
(Dokumentacija o arheološkom nadzoru, Zavod za obnovu 
Dubrovnika, snimila N. Topić, 2016.)
View of the south pillars and foundations in the atrium of the Palace, 
SE-NW (Documentation on Archaeological Surveillance, Institute for 
the Restoration of Dubrovnik. N. Topić, 2015–2016)
7. Pogled na zapadne stupove i temelje u atriju Dvora, JZ-SI 
(Dokumentacija o arheološkom nadzoru, Zavod za obnovu 
Dubrovnika, snimila N. Topić, 2016.)
View of the west pillars and foundations in the atrium of the Palace, 
SW-NE (Documentation on Archaeological Surveillance, Institute for 
the Restoration of Dubrovnik. N. Topić, 2015–2016)
































































8. Sjeveroistočni ugao sonde u atriju Dvora (Dokumentacija o 
arheološkom nadzoru, Zavod za obnovu Dubrovnika, snimila N. 
Topić, 2016.)
Northeast corner of the probe in the atrium of the Palace 
(Documentation on Archaeological Surveillance, Institute for the 
Restoration of Dubrovnik. N. Topić, 2015–2016)
9. Temelji stupova u atriju Dvora (Dokumentacija o arheološkom 
nadzoru, Zavod za obnovu Dubrovnika, snimila N. Topić, 2015. – 
2016.)
Pillar foundations in the atrium of the Palace (Documentation on 
Archaeological Surveillance, Institute for the Restoration of Dubrovnik. 
N. Topić, 2015–2016)




























































10. Kalibrirane raspodjele starosti drvenih pilota iz Kneževa dvora. Znak + označava medijan raspodjele. Za kalibraciju je korišten program 
OxCal v4.3.2 (C. Bronk Ramsey, 2017) uz kalibracijske krivulje IntCal13 (P. Reimer et al., 2013) (Graf izradile I. Krajcar Bronić i A. Sironić, 
Institut Ruđer Bošković)
Calibrated date distribution of wooden foundation beams from the Rector’s Palace. The sign ‘+’ marks the median of the distribution. OxCal v4.3.2 
software (C. Bronk Ramsey, 2017) and calibration curves IntCAL13 were used for calibration (P. Reimer et al., 2013) (I. Krajcar Bronić and A. 
Sironić, Ruđer Bošković Institute) 























































11. Drveni piloti i njihovo postavljanje u Veneciji, URL = http://
www.ancient-origins.net/ancient-places-europe/construction-
venice-floating-city-001750 (20. rujna 2017.)
Wooden foundation beams and their mounting in Venice, URL = 
http://www.ancient-origins.net/ancient-places-europe/construction-
venice-f loating-city-001750 (20th September 2017)
12. Postavljanje drvenih pilota u Veneciji (G. DISTEFANO, 2016., 15)
Mounting wooden foundation beams in Venice (G. DISTEFANO, 2016, 
15)
13. Presjek temelja ispod građevine u Veneciji (G. DISTEFANO, 
2016., 14)
Cross-section of foundations under a building in Venice (G. 
DISTEFANO, 2016, 14) 


















































Tablica 1. Rezultati određivanja starosti drvenih pilota metodom radioaktivnog ugljika 
14
C. Z-broj predstavlja laboratorijski identifikacijski 
broj uzorka, a A-broj je redni broj pripreme grafita za AMS mjerenja. Ostale veličine objašnjene su u tekstu. Za kalibraciju je korišten 
program OxCal v4.3.2 (C. Bronk Ramsey, 2017) uz kalibracijske krivulje IntCal13 (P. Reimer et al., 2013); (tablicu izradile I. Krajcar Bronić i 
A. Sironić, Institut Ruđer Bošković).
Results of radiocarbon dating of wooden foundation beams. The Z-number is the laboratory identification number of the sample, while the 
A-number is the sequence number of graphite sample preparation for the AMS counting. Other numbers are explained in the text. OxCal v4.3.2 
software (C. Bronk Ramsey, 2017) and calibration curves IntCAL13 were used for calibration (P. Reimer et al., 2013); (I. Krajcar Bronić and A. 
Sironić, Ruđer Bošković Institute)





















































zdjelica, zdjela, tanjura (sl. 14: 1 – 9; T. 1: 1 – 3). Među 
njima se ističe više manjih ulomaka majoličkog posuđa 
iz porodice cvjetne gotike (famiglia floreale-gotico, druga 
14. Kasnosrednjovjekovni i ranonovovjekovni keramički ulomci pronađeni u atriju Dvora (snimila N. Topić, 2017.).
Late mediaeval and early modern pottery fragments found in the atrium of the Palace (N. Topić, 2017)
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15. Metalni i kameni nalazi pronađeni u atriju Dvora (snimila N. Topić, 2017.)
Metal and stone finds found in the atrium of the Palace (N. Topić, 2017)
polovica 15. - početak 16. stoljeća) (sl. 14: 2 – 5 i 8), a za-
nimljiv je i ulomak stijenke vrča s motivima a scaletta i 





























































Tabla 1. Ulomci keramičkih posuda (Dokumentacija o arheološkom nadzoru, Zavod za obnovu Dubrovnika, snimila i nacrtala N. Topić, 2016.)
Pottery fragments (Documentation on Archaeological Surveillance, Institute for the Restoration of Dubrovnik, N. Topić, 2016) 
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Tabla 2. Ulomci staklenih posuda (Dokumentacija o arheološkom nadzoru, Zavod za obnovu Dubrovnika, snimila i nacrtala N. Topić, 2016.)











































Tabla 3. Ulomci svjetiljke i ocula (Dokumentacija o arheološkom nadzoru, Zavod za obnovu Dubrovnika, snimila i nacrtala N. Topić, 2016.)
Fragments of a lamp and oculus (Documentation on Archaeological Surveillance, Institute for the Restoration of Dubrovnik, N. Topić, 2016) 
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